


































被験者は、健康な成人男子 1 名（年齢 53 歳、身


















The relationship of calorie intake and body weight




　The purpose of present study was to investigate relationship of between calorie intake and weight control.  Healthy 
man volunteered to record calorie intake and body weight for four month.  There is no correlation with body weight and 
calorie intake of before day.  There is very little correlation with body weight and calorie intake of before two days. It will 
take a lot of time to change body weight by calorie control. If we reduce our body weight, we had better prepare for not a 
few days.




























一定の割合で減少した。被験者の BMI は、24.3 か













































1日間 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間 11日間 12日間 13日間 14日間
相関係数 0.16 0.22 0.24 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.44








































1日間 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間 11日間 12日間 13日間 14日間
相関係数 0.16 0.22 0.24 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.44
有意性 ns p < 0.05 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.01
表1 体重と前日までの摂取エネルギー摂取量との相関関係 
図 1  実験期間中の体重変化 図 2  一日当たりのエネルギー摂取量
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わずか 5% 未満に過ぎない。この相関で 2 日間の食
事制限から体重減少を感じられる人はわずかであろ
う。決定係数が 10％を超えるのは 7 日間のエネル
ギー摂取が反映された体重からである。まとめると、



















































1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300
１４日間の摂取エネルギー量と体重との関係
r = 0.44 
(p<0.01) 
r = 0.32 
(p<0.01) 
r = 0.16 
(ns) 
図3 一日当たりのエネルギー摂取量と体重との関係 
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